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Open Fórum 
para poder eonocer 5US f1uctuaciones a largo 
plazo y ayudar en su gestión. 
Adicionalmente, se incorporan 
cualitativamente las principales razones que 
justifican esta aproximaciân asi como el 
impacto en las valoraciones de los diferentes 
aspectos característicos de la situación de 
crisis. 
Palabras clave: Valoración de empresas, 
Normas internacionales 'de información 
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Este trabalho tem por objectivo associar 
práticas de contabilidade e fiscalidade aos 
conceitos de acções, regras, rotinas e 
instituições em que assenta o modelo 
explicativo da mudança de Burns e Scapens 
(2000). O estudo de caso utilizou inquéritos 
por entrevista, efectuados a dois indivíduos, 
um licenciado em Gestão e outro em 
Contabilidade, para interpretar a mudança 
jntra-organizacional nas práticas de gestão 
tipificadas na contabilidade linanceira, na 
contabilidade de gestão e na fiscal idade. Os 
resultados permitiram concluir a 
predominância de instituições de 
contabilidade financeira e fiscalidade, tendo 
sido interpretados á luz da Velha Economia 
Institucional, bem como determinar algumas 
fragilidades do modelo. 
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A teoria econômica tem tentado compreender 
e explicar o comportamento das empresas 
nos mercados. Contudo, persistem grandes 
divergências acerca do papel das diferentes 
forças que influenciam o crescimento e os 
objectivos das empresas. Sintetizar os 
principais contributas dos autores mais 
relevantes das diferentes teorias econômicas 
parece útil. Assim, neste artigo fazemos uma 
breve revisão das teorias da empresa desde a 
teoria neoclássica até ao conceito de 
capacidades dinâmicas e o impacto que as 
alterações no meio em que as empresas estão 
inseridas. 
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Dada a importância da imagem dos grupos 
sociais na sociedade em geral. este estudo 
visa compreender e identificar os factores que 
estão na origem de percepções diferentes em 
relação á profissão de contabilista. Para fazer 
face a este objectivo analisamos os diversos 
estudos realizados anteriormente sobre esta 
temática. Complementarmente analisamos 
também artigos sobre o papel/função dos 
contabilistas inclusive na estratégia 
empresarial, o sexo feminino na contabilidade 
e a utilidade da informação contabillstica. 
Concluímos que é impossível catalogar a 
imagem dos contabilistas em positiva ou em 
